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Don FranCISCO Frutos Valiente ha sido
qUien más larde, como Obispo de faca,
se ha leido su nombre siempre que alguna
festl\ ¡dad seiialadísima. exigiera para su
mayor brillantez, la presencia <le un ora-
dor de gran talla_
)Juestro sabio y queridísimo Prelad~ va
a ser con nosotros en breve plazo y, una
vez que logre la realización de su sueño,
de su idcal, la inauguración del hermosi-
sima Seminario construido a expensas de
sus carilios y entusiasmos. se despediré:
de nosotros para ir a ocupar la Sede de
Salamanca.
Si, pues, ambos pasearon triunfalmente
el nombre de jaca por Espaila entera; si,
gracias a esos dos sf.lbios Prelados, nues-
tra ciudad fué cOl1ocida y envidiada al te-
nerlos como hijos de nue~tro pueblo ¿no
merece uno y otro que la ciudad perpetúe
sus nombres ostentándolos orgullosa en
dos de nuestras principales calles?
I'\uestro queridisilllo obispo de hoy, le-
ga a jaca un edificio suntuosísirno, el me-
jor)' más hermoso de los que cuenta, ac
to éste, que, sin parar mientes en cuanto-
signifíca, sin pensar eu los desvelos que'
hubo de costarle hasta verlo enhiesto y
majestuúso, merece que jaca le pague
esa donación desinteresada.
No puede ser: no debe ser que el 110m
bre de don Francisco frutos Valiente, se
Ie.'l tan solo en una lápida conmemorati-
va; jaca y su Ayuntamiento lIe\-ando a
la práctica los deseos de todos sus habi·
tanteS, debe triblllarle un ~omellaje cual
se merece, celebrando la vispera de la
solemnísima inauguración del Seminario
un, a modo de -día de nuestro ObiSpo.
yendo en nutridisima manifestación ante
su Palacio con el Ayuntamiento)' Autori·
dades a la cabeza ofreci~ndole nuestra
admiración y respcros y por la larde, des-
cubriendo la lápida que. dando Ilombre a
una calle, sif\'a cO:Il() recuerdo perenne
de su acer'adisinm gestión y del can·
lio que supo g-<lllarse (lJ las clases so-
ciales t(ldas_
En esa mii:>llltl tarde podia hacerse Olro
tanto con el Itombre del malogrado don
AnloUn_
No se me oculta que esto, considerado
como homenaje, ('s poca cosa pflm quien
tanto merece, pero. yo no lo juzgo asi,
es má~, yo (reo que, las calles de J"ca en,
vez de ser de .La Luna. y del «Sol'
pongo por ejemplo, y no digamos
n<lda de ia del Toro, debiemll llevar los
nombres de cuantos algo hicieron en nues·
tro pueblo digno de, ser imitado por ge·
lIernciones stlce~i\'as, Asi se escribiria UIlIl
\wdadera historia de jaca fácil de apren-
lkr e imposible de olvidar
Nuestro:- descendientes lln día u otro
preguntarian (.quién fue este señor cuyo
nombre lleva esta calle? El que inicio la
cOllstruccion del Cm18l, El Alcfilde que lo
era 111 construirse el Mataliero; o el Paseo
A1fon:w XIII; el Presidente de la junta
-
Yo, opino así
Hace unos dias, pocos españoles trela-
tivamente) recordaban que hubiese un
Pernambuco: gracias a la proeza y nota-
ble hazaña de franco)' Ruiz, no hflY es-
pañol que hoy 110 sepa, 110 solo que exis-
te, sino dónde se t:'llcuentra, cuántos habi-
tantes tíene etc., elc. Hace unos ailos,
pocos españoles (relativamente. también)
sabian que existiese jaca: hoy, gracias a
dos sabios Prelados que COIllO obispos de
laca eran por su elocuencia la admiración
de España toda, hay pocos españoles que
no COllozcan la existencia de Iluestra
ciudad.
D011' Antolin López Pelácz fué quien
primero logró tal. dejando oír su <luloriz.l·
disimn voz en el Senado, hacienda Cllm-
pañas en pro de los necesitados que, ni
ser leidas con interés sumo, lIevaha'l al
lector la idea de que don Antolill-de gra-
ta memoria-era Obispo de jaca.
para España? Sencillamente. enorme. Por
de prolltO, nos hemos puesto, de un gol,
pe, a la cabeza de la a\"iación, qu~ es la
mallifestadón más aclual del progreso,
Así lo ha debido comprender el pueblo
francés, celoso acaparador de ladas las
hegemonias, cuando, a ralz dl nU.:stro
11 iunfo aéreo, decreta por medio de su Cio-
b:erno, grandes recompensas para estimu"
lar más y más el celo de sus aviadores.
Después no olvidemos que las Repúblicas
h.spano·americanas son las dueñas del
porvenir, y ctue todo lo que se haga para
estrechar sus relaciones amistosas con la
Ex-metrópoli, resultan'! inútil, si no es a
b,lse del prestigio espailol. No ha mucho,
cuando, ti su regreso de America, pre...
glllltaball a Rey Pastor sobre el particular,
n·gpondió: más ha hecho Cajal con su
prestigio cienfifico. que todos tos politicos
con sus lirislllos y hes/as de la Naza.
Alegrémonos; y vosotros, los pesimis-
t11S, avergonzaos y confundíos, porque
vuestro ~s(epticistllo no nace de la inteli·
gencia. sino del corazón. Honremos a
nuestros héroes del aire: porque ellos per-
tenecen a esa pequeria )' selecta familia
_de e~ píritus transcerodentes-co!1lo diría
Browning-cu)'o genio busca en lo des-
conocido; son estos los guias del pensa·
mit-nto y de la Conducta, que se atreven
a a\-enlurarse solos por caminos no trilla·
dos: los sen-idores de\'otos de la especie,
los que venciendo el dolor mil \"cces, re-
velan las posibilidades de la vida espiri-
tual. Con ellos es como principalmente la
ma5a de la humanidad. se ele\a. en algún
grado, por encima de las necesidades fí-
skas. en el aire puro de la libertad )' de
[a luz»_
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pidez de nuestros solrlados, sir!O también
por la pericia y serenídad de nuestros ge
ncrales, que sabian calcular y combinar.
aun en países extranjeros, todas las cir·
cunstancias para atraer la victoria a nues-
tro bando; cuando nuestros teólogos asom-
braban al mundo en los concilios, alli no
habia mas valentía que la que prestan el
saber y la ciencia; y eSfl estela esplendo-
rosa que nuestros literatos y artistas han
dejado en la historia de la civilización,
hija era del genio, como la que el mmor-
tal y simbólico Plus-Ultra ha trazado por
los aires desde Palos a Buenos Aires_
¿Y cuál ha sido el móvil de lamalia em·
presa? ¿La Gloria? Puede que la brillante
púrpura de esa deidad pagana haya fla·
meado un momento por delante de sus
ojos; pero de ninguna manera podemos
creer que ella haya sido el determinanle;
porque cuando se trata de exponer la vida
en plena juventud y en pleno goce de una
distinguida categoria sociel, más fuerte
que todos los fantasmas mas o menos glo-
riosos, es el instinto de conservación.
Además, ellos mismos lo han dicho con
palabras y corroborado con las obras:
todo por la Patria,
Todo por la Patria; pero lampoco podía
faltar la caracterist!ca de la Religión; y
asi, cuando, admirados por el feliz éxito
del raid, nos deciamos jubilosos: he aqui
que nuestro glorioso pasado 10rna y re-
aparece, no hubiéramos estado en lo cier-
to ni hubiera habido tal resurgimiento de
llueStras pretéritas glorias, si los tllldaces
tripülnntes del Plus-Ultra no hubieran au-
reolado su excelsa empresa con los miri-
ficas resplandores de la Fe y de la Pie-
dad; porque sin religión no ha habido
nunca empresa grande en España, y el
sentim(ento religioso es el que lale y alien-
ta en todas las olirnpicas estrofas de nues-
tra epopeya nacional.
Ha llegado el momento de preguntar-
nos; ¿que utilidad se deriva de ese raid,
Dicen los filósofos que no hay nada sin
su razón suficiente. Siendo esto así, gran-
de, muy grande debe ser el triunfo de
nuestros a\'iadores, cuando con su glorio-
so vuelo España·Argentina han hecho que
el mundo entero se estremeciese de admi·
ración y de entusiasmo.
Basta analizar, siquiera sea someramen-
te, ese hecho inmortal. para que luegc
salten a la vista sus principc::les caracterís-
ticas: valor, Ciencia, patriotismo y Religión
Primeramente, el \·alor. Aunque ya al-
go lejos de los ailos Juveniles en que, con
manos ágiles y frente serena, repasába-
mos los clásicos, todavia recordamos
aquella magna frase con que el Príncipe
de los poetas latinos, para ponderar el va-
lor de los primeros navegantes que des-
afiaron los peligros del mar, decía de ellos
qut:' .debían de tener un pecho fGrrado
con tres corazas>. Si el excelso vate hu-
biese vivido en nuestros dias, ¿cuántas
corazas les hubiera supuesto él estGs que
por vez primera han cruzado el espacio
aereo entre dOl!l conlJnentes? Por lo menos
el doble; pues ellos tenian delante de si
los peligros del mar, C01l10 aquellos, más
los del aire que todavla son mayores.
Después la ciencia. Los españoles so·
mos idólatras del valor; pero no es cierto
-coma algunos suponen-que la valentía
llointetice todas nuestras energías anímicas,
ni que el color rojo con que brillan los
pliegues de nuestra bandera y las arenas
de nuestros cosos, constituyan todo el
fondo de nuestra psicología nacional.
Cuando nuestras tropas triunfaban en Pa·
Vía y en Lepanto, no era solo por la intre·
MI GRnNITO DE INCIENSO
ft LOS HEROE5 DfL RIRf...................
Llegaron a Buenos Aires. nuestros br3\'Os aviadores. ·La noticia ha cundido por la
población, como reguero de poh·ora. Son las cuatro .Y cuarto de la tarde Las campa·
nas, desde sus atalayas. han prorrumpido en un can lo a Espalia.". briOSO, férvido.
emocionante.
Salieron a las calles las músicas militares. Cundió la alegria, se amaron los baleo
!les con la bandera roja y gualda que acaba de ondear victoriosa y triunfal en el Nue-
vo Mundo.
De todos los pechos jacetanos ha salido la misma exclamación, un ihurra! de
!riunfo, de entusiasmo, de fe en España yen los hijos de EspaTia ...
Con las Ilotas de la música se hall c'lnfundido los vivas fl la Patria, jaca se hA
11lostrado como Utl pueblo entusiasta y patriota, contagiada, henchida ele amores...
Pasa triunfal el pueblo por nuestras vias, lleno de amores. Es la celebración dcl






























La ansiedad del público por el feliz ter-
no del faid Palos Buenos Aires, llegó
ayer a su grado máximo, Las noticias que
iban aparedendo en nuestras pizarras, fa·
cilitadas por don Antonio Pueyo, se ca·
mentaron con antusiasmo y por la redac-
ción de este semanario desfilaron llluchf-
simas amigos demandando el tJJtimo mi-
nuto que sin interrupción daba la radio,
en triunfo maravilloso, en conquista su·
prema del progreso cienlifico.
y llego la nueva esperada: a las 4'20
amaraba el Plus Ultra en Buenos Aires y
a las 4'35 fijaba mas en nuestros cristales.
Segun leemc.s en los periódicos recien·
temente llegados de la vecina Ciudad de
PilU, el prestigioso Senador por el Depar-
tamento de Bajos Pirineos, Monsieur Ca-
taloglle. ha manifestado que las subastas
de las obras por ejecutar para la t.ermina·
rión del Canfnmc, en la parte francesa.
tendrán lugar dentro de dos meses y a ese
flll se trabaja activamenle en las oficinas
de Toulouse en la preparación de presu-
puestos y redacción de condiciones que
requieren algunos cambios sobre los que
ya estaban dispuestos hace 5 años y se
aliade que ya en esa t"poca se hubieran
empezado esas obras si el Esbldo francés
no hubiera rehusado sostener un compro
miso establecido con la Compaliía del
Midi con motivo de la construcción de una
importante Central eléctrica para 1f1 pro-
ducción de fluido a expensas del misllJo




Por nuestro goniómetro pudimos con-
probar que era bueno el rumbo que Ilevá·
bamos. ¡Dos horas y media de volar y
aún no alcanzamos el embudo del Estre-
cho!..
Recuerdo que con aviones menos velo-
ces hice siempre este recorrido en menos
de dos horas. Por fin aparece el Petión de
Gibraltar, al que creí que no llegábamos
nunca. Al aproximarnos, el viento arreria
y nos balancea de nuevo; pero ya hemos
perdido 50) kilos de carga, que se han
bebido los motores. ':i no me causa inquie'
tud.
Entramos en el Estrecho, dejando a la
diestra, a la madre España, y a la siniestra,
a nuestra madrastra Marruecos, ycoslean·
do 110S dirigimos a la desembocadura de
Ríotinto. Pasado el Estrecho cesa el fuer·
te Poniente y le sustituye el viento invaria-
ble de poca intensidad, lo que 110S permite
recobrar nuestra marcha de : IV kilómetros
por hora y dar caza a nuestro compañe-
ro de viaje al que hicimos pagar la osa·
día de pretender imitar a la rana que quiso
igualarse con el buey. Presto lo dejamos
perdido por la cola y llegamos a Palos
mucho antes que el.
El paso por Tarifa, Chiclana, Cadiz y
Sanlúcar, trajo a la mente gratos recuer·
dos de mis primeros vuelos. ¡Sincera
emoción me embargó p.l volar sobre estos
históricos lugares, a los que venirnos a
recoger la energia y la fe lIel inmortal
descubridor de mundos! Al posarnos des
pués sobre las aguas del rio Odie!, dando
fin al prologo del <raid_ a Buenos Aires,
he sentido el orgullo de haber volado so
bre una ciudad, cuyo aire estaba virgen
para las aspas de mis hélices, y la alegrfa
de tender mis manos a los que me aguar-
dan, descendientes de aquellos Que ayu-








El comandante franco. heroe l.lel raid
a Buenos Aires, ha relatado su vuelo pre-
liminar de este viaje, en esta bien escrita
crónica:
<¿Mis impresiones de este vuelo preli·
minar del <raid~ a la Argentina? Serán
poco interesantes. Quien como yo está
acostumbrado a \'olar a diario, no repara
ya en las bellezas del vuelo: sólo siente
el lento discurrir del tiempo, que con pre-
cisión casi matemática nos obliga a reco-
rrer las rutas a tan los kilómetros por hora.
A la pesada carga que llevó el apmato
obedeció el volar a menos de la altura
conveniente. El furioso viento también
hizo perder más de 60 kilómetros. El vuelo
parecia interminable. No se le veia el fOIl·
do al saco del Mediterráneo.
Por estribor, aparece Sierra Nevada,
que se destaca a más de cien millas por
la blancura de su manto. El airo avión
que nos escolta, menos cargado que el
nuestro, se ha elevado por cima de mil.
quinientos metros, y sobre el nuestro, a
una velocidad que me maravilla. Ha salido
35 minutos jespues que Ilosotros, su velo·
cidad es de 40 kilómetros menos que la
de mi aparato, y, sin embargo, desaparece
por proa convertido en un punto diminuto
Trato de subir a su altura, sin conseguirlo.
y me desespero más.
PETROXIO
Nada oprime lanto las fibras del espÚ''ilu, co·
·mo la soledad en medio de los hombres. Sentir
alegrías o .sufrir penas, sin lener un pecho amigo
donde deposilar e.sos sentires y desgranar esas
cuitas, es siempre un sufrimienlO, lanlo ma.s
grande y mas intenso, cuanlo mas sentimental
sea y mús sincero el corazón del que experimen-
la ese ()(lela moral.
Que las expansiones castas y honradas son re-
creación del e.spirilu, el mejor sedanre¡ y donde
no exisJe un flmigo fraterno, quien no tiene 1m al·
ma a la que confiar sus ~ozobras o sus afanes.
ese, humanamente, no puede ser dichoso, ni ser fe-
lu, al menos que pÍ2nse en 0110, muy en alto o se
abisme bajo mug bajo, para olDidarse de si mis-
mo, en aberraciones!l en cicias.
Por esto mas que por nada es augusla y es
bendita la famUia y es redenlor el hogar. Quien
posee esa familia !I sabe cobijarse en ese hogar.
ese, aunque lrabaje y sufra, aunque padezca pri·
uaciones puede sentirse feliz. Tiene por to menos
un alguien, quienes par él!J con el sufran y con
él liaren 9 non... enjugando a tiempo con Utl con·
suelo las incipienles tágrmws que abrasarian dl'
otro modo, como un raudal de fu>!go sus sIe-
nes doloridas.
y flO está solo jamás. Enfermo a venturosa,
siempre tendrá a SIl lado almas gemelas. coraza·
nes I1flisOIlOS. No faltará Quien le sostenga, si
vacila U le levanle amoroso si cayere. Y serán
los auxiliares las suyos, los mas suyos. sin que
nadie y I/unca le eche en cara aquel favor, aquel
OOclllo, aquella ayuda frotemal o filial.
Ese aUllqlle pobre no estará solo, tendró 11I/
car¡;¡o verdad. ¡\1ifJ/llra.s... olros ml/chos carentes
de hogar, faltos de todo cariño, fellidos acoso
por felices, deambularán por la vida, ob/erros sus
labios, queriendo formular IIna sonrisa, pero que
marcaran sin querer, lo mueca de Ull intenso do·
lor... dolor que nadie compartirá que sobró" com-
padecer un/camenle 105 privilegiados, los Que
sienten ardorosamente la caridad crlsrlana, que
lendrán para ellos pruebas de santa predileccIón.
Alegres no luuleron en la vida con qulelles
compartir sus alegr1asi rtisles, a nadie tampoco
podian hacer participantes de su dolor ¡ Vioicron
solos en medio de los hombres! Esa es la SQ/edod.
Mayor. 16Consulta de 1I a 1
(1) Amara. cosa amarga y de aqui
camarina) en Química.
(2) Mari, ablativo ese posó en el mar-





idioma de nuestro romance sin igual como
ovillo, del genitivo ovi, huevo; itinerario
no de ilerllominativo sino del genitivo ifi'
fleris si bien algunas veces por eufonía
la i se convierte en e y viceversa, los de
Sallent llaman a un paso sumamente es·
cabroso (que sin alardear de alpinista he
pasado por él) espelunciecha, diminutivo
tomado del caso spe!uncre, cueva, ca-
verna: Osca nomina ti va su genitivo es Os·
ere y de aquí oscense si bien Jaca lo tiene
de los dos. jaqués del l.o y jacetano del
2.0 • Otras conservan su régimen neta-
mente latino como mayor doma (ablati\'o)
el mayor o principal en la casa. Agri·cul-
tor, del campo cultivador; terrre-moto;
edmcar, hacer casa. etc. Ahora bien, si
el 2. o caso de mare es maris natural pa-
rece formar un verbo que se derive de
maris y no de more y bajo esta impresión
parece debe mejor decirse amarizar que
amarar (1) aparte de ser más eufónico
el primero, sobre todo al conjugarlo,
excusa muy fútil es afirmar que no pue-
de decirse amarizar por existir ya en
nuestro Diccionario el lusitanismo ama-
rizarse (también tenemos recuerdos de
Portugal) pues de sobra se sabe que tene·
mas palabras homófonas y sin embargo
tienen distinto significado como pegar,
era, florecer etc. Y no crea por eso el lec
t'or que sea partidario del lIall1arizap y
menos del <amarap pues en resumen, si
queremos que eso signifique la termina·
ción de Ull vuelo, debiera haberse empe·
z<ido por cinventap un verbo para seña-
lar el principio de aquel y si hasta la fe-
cha lo hemos conocido con <alzar, iniciar
el vuelo, despegarse del agua etc .• no
nos han de faltar medios de expresión
para marcar el termino de dicha acción
COlIJO ,ir a dar, parar, terminar el vuelo,
posarse etc...
...Oh tu, reilla tipo de los lepidópte-
ros, qué de pensamientc,s hermosos me
inspiras! En alas de mi f lIl!l,sia lan poli·
cromas como las tuyas, emprendo el vue-
lo no marcando curvas ni giros indecisos
como tu, es decir, 110 «mariposeando»
sino recto y más rápido que el del Plus
ultra y arribando a la Argentina con todo
mi amor patrio saludo a Franco y compa-
ñeros por su éxito asombroso y porque ga-
llardamente <mariposó» (2) aquende y
allende el Atlante.
Desde luego que si yo fuera Presidente
de la Academia francesa (procul a me)
VIendo el desaguisado que me hacían los
hispanos al rechilzar el eamerricep y el
litigio que ha provocado el sustituto, para
vengarme (que la venganza es el plato fa-
vorito de los dioses, decían nuestros abue-
los) presentaría <tout le mondeJ un nue-
vo ,demcrricep ¿despegarse del mar? pa-
ra provocar otra nueva discusión y ade-
más 'pour rire un peuJ.
LA UNION
B. C. A.
que logró se levantara el Teatro: el que
dib vida al alcantarillado a la luz eléctrica
ele. etcétera. ¿No seria esto mucho IllC-
JOT que dedicar calles a la rosa o al clavel?
Esto es lo que opino y 10 que me atre-
vo a proponer por si se considerase digno
de ser atendido COI1 lo que creo ¡bamos a
lograr un doble fin: el premiar con un re·
cuerdo elerno a cuantos hayan escrito una
pág1l18 en la historia de Jaca. lo que se
leeria a diario y con el mayor respeto, sir·
viendo de premio a los que algo hicie-
ron por la Patria chica y de estimulo a





Plácemes merece nuestra Real Academia
al no admitir el tamerriz8P siquiera sea
por 110 dar intrusión en el Diccionario a
palabras de sabor extranjero: hace ya
bastanle tiempo estamos aguantando IIna
verdadera inundación y aun Iluestros com-
patriotas de la América Central varias ve-
ces se han quejado del inCremento que lo-
Illll en esas Repúblicas la admisión de pa-
labras exlrmias y sobre todo francesas_
El molde está ya completo: nuestro Dic-
cionario, nuestro lenguaje ha sido demás
hospitalario; plagado está de palabras
griegas. como hecatombe, caos (sin men·
lar el sinnúmero de palabras aplicadas a
las ciencias y sus derivados); alemanas,
como quilla, estoque; italianas, como ca-
rabina; francesas, como paje; inglesas,
como paquete, sidecar (side lado, car ca-
rruaje); en algün texto de Historia Natu-
lal he leido oral/gután, voz malaya,
Oceanía, de orang !lutan, hombre de los
bosques; turcas, como tulipán, de dut-
bond, por la forma dei turbante; y árabes,
mas como éstos inco~poraron a su lengua
muchísimas voces de los pueblos conquis-
tados egipciacos, caldeas, persas, al dejar
en nuestra patria mullitud de palabras no
es de extraliar que algunas quedaran (co-
mo nácar, persa), de origen del extremo
oriente sobre todo durante le época en
que el Califato era dependiente de Da·
masco--¿verdad, señoritas aspirantes al
Magisterio? item más que como ya an-
taño los romanos enriquecieron su idioma
con otras raices orientales, he aqui pues
podemos presentar un muestrario muy
surtido de "oces de todas razas, colores
y para todos los gustos y con tal proiu-
sión y riqueza tanta que el Diccionario
castellano no necesita materia prima, ni
segunda ni ninguna otra clase mas de pre-
fijos y 5ufijos, por consiguiente y a f!ler
de bien educados, con alta cara y verda-
dero espíritu de independencia podemos
decir <V. lo pase bien. a toda influencia
o copia extranjera relacionada al len-
guaje.
Sabido es que la que mayor contingen·
te dejó fué la romana o latina y veamos,
siquiera a la ligera, el mecanismo de for-
mación de las ahora nuestras derivadas, o
hijas del latín.
En primer lugar genitivo viene del latín
gerlitus participio pasivo de gignere en-
gendrar o producir, luego si este caso es
el que engendra o produce es lógico que
los neologismos o Iluevos vocablos se for-
men, salgan o broten de el y así puedo
presentar muchos ejemplos de nupstro
LA UNJON
1>on Cándido Lacorf Ciiméne%
que falleció en esl" (iudad el dla 18 de febrero de 1925
a los 58 alÍos de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales
F;/. l· ¡:>.
Sus apenadas hijas Dolores, Pilar y Antonia; hijos politicos Emilo Portolés y Emilio Viciana; hermanos Benigno. \'alentin y Emilio; hermanos politicos
D. Paulino Lasierra (párroco de esta ciudad) ¡\\aria Serrano, Frcmcisca Coronas)' .\1erccdes Barceló; sobrinos. primos y demás familia, al recordar a sus ami-
gas y relacionados lan lucluosa fecha, les rue~all encomienden a Dios el alma del finado y la asistencia a dicha función fúnebre que tendré. lugar el jueves IX
del corriente, en la parroquia de la Catedral, a las lO y cuarto, por cuyo favor quedarán sinceramente reconocidos.
Jaca, febrero. 1926
La Hora Santa del citado dfa 18 será aplicada por su alma.
Los Excmos. Sre.c¡. Obispos de jaca y SeKoviu concedIeron induJ~end:'ls y la bendición de Su Santidad.
Varios sei\ores Prelado,; tienen concedidas indulg:encias efllu forma aCOSlUmbrada.
•
El raid PaJos·Argentina ha quedado
clavado como una espina dolorosa .en
el ánima gala.
¿Que es eso de que sean españoleS
esos intrépidos exploradores del aire
sobre la inll1ensid.ld del Oceano cu-
ya proeza debía .estar Feservélda panl
los ases franceses?
Creemos que todo ello obedece aUlla
falta evidente de compresión, a que el
francés, por lo general, nos descogoce y
que se halla dominado hacia nosotros por
un. sin numero de prejuicios a los que con-
lribuye en gran parte, la \'ecindad y la hi
pólesis de una sur-erioridad discutible.
Bajo la piel de la mayoría de los fran·
ceses se escondc un furibundo imperialis·
ta y asi oimos a ladas horas hablar del•
genio frances, de París cerebro delll1undo
y de otras mai'lcrias por el estilo.
¿Qué e:dmño es Que en espirilus de ese
genero haya producido cierto resquemor
el gesto de franco, Ruiz Alda, Durén y
Rada, como lo produdrá. de segnoel que
ahora intenta Lo}'gorri con on raid al Ar-
chipll~:Iago filipino?
El vuelo Palos·Argentina es la mejor
contestación que España ha podido -dar
a la llamada política latina con respec·
to a América.
Todas las misaR que el domingo 14 se celebren en todas las iglesias
de esla ciudad serán aplicadas por el alma del señor
que falleció el día 14 de Febrero de 1922
F;/. l· ¡:>.
D. rR~DENCIO D~CH BERTRftN
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Sus apenados viuda doña Eulalia Lacasa; hijo Luis; hermanos, her·
manos politicos primos y dC1llá:- parientes, al recordar a sus amigos y
relacionados tan luctuosa fecha les suplican una oración por el alma del
finado y la asistencia a alguna de dichas misas.
Jaca, Febrero de 1926
La Hora Santa de esta larcle, será aplicada por cl alma del finado.
La úniCA nota discordante en el con-
cierto universal de admiración y de ala·
banzas pJJra la hazaña de ros tripulantes
del .Plus Ultra» ha partido, no de Fran~
cia, pero si de algunos franceses yeso
en el mismo momento en que, entre nos-
otros. era agasajado el Mariscal Petaín
y en que el ilustre soldado de Verdun de-
claraba que eran los nuestros los mejo-
res del mundo y se sellaba una vez mas
la colaboración franco-española en Ma-
rruecos.
No lo olvidemos, ya que solemos ser
tan olvidadizos en cosas que nos atañen
muy de cerca.
Para el frances somos por 10 ge-
neral, un pueblo de segunda o tercera
categoria, al;,;o asi COIllO un pais de los
que suelen llamarse en el argot diplon1<i1i-
ca, de influencia.
Vamos, una especie de Marruecos, un
poco más adelantado, digno de qLe tlOS




El sábado. 13, se celebrará en el Salón
de Actos del Colegio de Escuelas Pías.
una amenfiima velada artístico-teatral a
cargo de los alumnos de este centro do-
cente.
En junta General ordinaria celebrada en esta
fecha, se ha acordado fijar en 9 por cien libre de
impuesto el dividendo del ejercicio de 1925.
Habiéndose repartido a cuenta en 1.0 de julio
un dividendo de 4 por cien, el complemento de 5
por cien mimo 30. se paWJril 8 rudn de VEINTI-
CINCO PESETAS por accion, 11 partir de maílll-
na día 8 en las Oficinas de la Sociedad en Zara-
goza, Alcailil, Barbastro, Calatayud, Ca<;pe, Oa-
roca, Ejea de los Cablllleros. Huesca, jaca, Mo·
lina de ¡\ra~ón, .\\onzbn, Sigtlenza, Soria, Tllra·
zona, Teruel ). Torlosa; en las del Banco de Bil-
bao, en Bilba.>; Banco Urquijo ). Banco Espanol
de Credito en Madrid; La \'asconia, en Pamplo-
na; Banco Guipuzcoano, en San Sebastian, y
Banco de Viloria, en Viloria, presentando al efec-
to los eJ:lractos de inscripcibn para eslampar el
correspondiente cajel!n.
Zaragoza 7 febrero de 19'26. El Secretario,
jOAQUtN BARDA VIO.
Sebastián ,\\añas, dió Illuenc a tiros a
la jovell Rosarie Amal Lacasta. deducién-
dose l'e las primeras actuaciones que el
m6vil que le impulsó al CtImt::n fue cl des·
pecho que en Seoastián produjo la noticia
de la boda de Rosario que debía celebrar·
se el sabado.
El asesino intentó suicidarse y herido
fue trasladado a esta Ciudad quedando en
el Hospital a disposición del Jue? de Ins-
trucción.
También a jaca ha llegado la nueva
lámpara ~OSRAM N. la limica_ del por-
velllr.
La nuC'va forma pera, de lineas agrada-
bles, esta lIalllada a slistiluir todas las que
actualmente se hallan en el mercado.
La nueva OSRAM N representa el tipo
de lámpara mús indicado para el consumi·
dar. desde el punto de vista intensidad,
irradiación, precio dE" adquisición, consu-
mo de fluido, cuyos factores le garantizan
la máxima economía.
Oc venia en jaca ANTONIO PUEYO
Mayor 41.
Publicaremos en nuestro proxlmo mi-
mero una inleresante poesfa dedicada a
los aviadores del Plus Ultra.
Zal~.agoza
con grandes caracteres el Vil'Q España
Que surgió viril, entusiástico de todos los
corazones.
La alcaldia, publicó seguidamente un
patriótico bando y el vecindario para fes·
tejar el tJ iunfo engalanó sus balcones.
Hoya las 12 se ha celebrado solemne
Te Deum en Iluestrn Catedral, cerrando
el comercio sus puerlas para dar a este
acto toda la grandiosidad y nlagniflcencia
del acontecimiento que celebra.
En el Santo Templo Metropolitano del
Pitar de Zaragoza, se efectuó el día 8 del
actual, el enlace matrimonial del joven ja-
cetano D. CarlOs Echeto Glménez, con la
Srta. Carmen Abayeto. oficiando en dicho
acto, el lío del novio OTeadora Echeto,
cura párroco de Baraguás, siendo padri-
nos, doña Pilar Echeto de Róspide y el
padre de la novia D. Pablo Abayeto, y
testigos, por parle del novio, D. Esteban
l~óspide, D. MAriano Pll~YO y D. Angel
Loc~mbra, y por la de la novia, D. Angel
Acín y Q. Luis Maza.
Concurrieron bastantes parientes y ami-
gos de ambas partes, siendo después ob-
sequiados. con un bien servido lunch en
la Pastelería Española, sallendo los no-
vios pura Barcelona y ,\ladrid.
Deseamos a los novios, un cúmulo de
venturas y felicitamos cordialmente a las
familias de los contrayentes.
Para U·rida donde con los señores de
Bandrés (Don jasé María) pasará una
temporada salió dias pasados la señora
dOlia Casiana jil1lél1ez de Valle.
Para la misma capital donde f¡¡a su re
sidencia por destino de su esposo nuestro
buen amigo don Felipe Martinez, la seño-
ra dalla Gregaria Acin.
Regresó de Huesca, nuestro respetable
amigo don Manuel Ripa, ac:ompaliado de
su hija pallUca juanita Gastbn.
El Casino de Jaca siguiendo tradicional
costumbre celebrará dos bailes en los días
14 y 16 del corriente, domingo y mortes
de Carnaval que serán amenizados por
las bandas militares de Galicia y Batallón
de la Palma respectivamente.
También se 110S asegura que en la mis-
ma Sociedad un grupo de jóvenes va a
dar otros dos bailes en las noches de hoy
jueves y domingo de Piñata con la coope-
ración del Quinteto ¡acetano.
También el Casino Unión Jaquesa, la
Alegría Juvenil y Circulo España celebra-
rán bailes animadísimos, en los que la ju-
ventud jaquesa encontrará toda clase de
alicientes disfrutando de la fina galanterfa
de estos centros.
Se registró ayer un Jallgriento suceso
en el vecino pueblo de Cartirana.
LA UNIÚN
Nosolros no podemos ser latinos en el atraviesa el Allanlico para posarse en lic·
sentido que Francia y aún !lalía quieren rfa arg"cnt:na será indudableml'nte un Iriun·
significar con respecto al continente ame.- fo de la b,mdera que lo consiga pues de·
TicnllO y la presencia del Plw; UJrra en Irás del 8\'iador que llega está la nación
el Brasil "hora, y luego en la Republi- Que lo manda.
ca Argentinn y ell Mejico y en Cuba y y aM es. El genio ibero quiere reno-
eo los patscs del continente colombino var los fustos gloriosol' de su historia_
fué y seguirá siendo sal udada COlllO al- Con unAS frágiles carabeJas descubrió,con
go privativo del genio de la raza ibérica Qllistó y civilizb un mundo lluevo. Ahora
que 11lmbien. aunque. trate de arrebatar- reconquista con un avión el corazón de
senos, los de esta Peninsu~a occidental de sus hermanos de UlIramar, sirviendo una
Europa. tenemos méritos sobrados para vez mÁs los intereses de la civilización
llamarnos genios, y de la ciencia.
A los héroes de hoy debe la Patria gra-
Esta es la influencia que la expedición titud y la Camara de Comercio de Madrid
de nuestros a\'iadores \'(1 ~ tener, demos- con plau')ible acuerdo, acaba de \'otar
trando que España vive. que España si- 5ú)) pesetas para los aviadores. aronse-
gue realizando magnas empresas y que jando que hagan otro tanto lasdemáscor.
cua!:do las realiza la sangre ibera de tan· poraciones y entiCIades españolas con ('b-
los lmillones de hombres que pueblan jeto de asegurar el porvenir de esos glo.
el Nuevo Mundo hierve en entusiasmo y riosos muchachos que se llaman Franco,
en amor y dirige los ojos. rebosantes de Ruiz de Alda, Duran y Rada.
aleg:ña, hacia este viejo solar QUC es capaz En la Gran Bretaña, cuando una pero
de ti:lles empresas. sonalidad ha preslado eminentes servi·
La significación de este raid la expre- cios al pais. suele premilirsela con un ti
sa muy claramente el periódico argenti- tulo hOllorifico y con una cantidad que le
no .La Capital» al afirmar que la llega· asegure una renta suficiente para osl('n·
da a Buenos Aires del primer avión que, tarlo con decoro.
Aquí nos conlentamos otorgando solo el
honor y es hora de que se rompa nUí'stro
quijotismo. sobre todo en unos tiempos
como los nuestros posilh'istas. en los cua·
les las neresldades del \-ivlr aumentan
de día en día,
Merced a la audacia de unos pocos se
abre el derrotero para que otros creen ri
queza y no es justo ni humano que quien
arriesga su vida en beneficio de la huma-
nidad no Sí' aproveche del esfuerzo que
ha realizado.
Prémiese por la lación de modo prác-
tico. a esos hijos suyos ilustres. cuyos
nombre,c:; figuraran en las páginas de la
historia patriR aliado de los de los gran-
des nautas Jo' ello servirá de estímulo a
cuantos se sientan con ánimo esforzado
para otras empresas en que el nombre de
España asombre una vez más a los pueblos
de todas las latitudes.
La aproximación racial ibérica no podra
ciertamente, cOlllar con sucesos más cul-
minante que el del raid Palos-Árgenti-
na para ,cabar de plasmarse y bien me~
rece que quienes lo llevaron a cabo sean
objeto de la gratitud practica de la na-
ción progenitora.
Francia acaba de rf'no\'ar el crédito pa-
ra premiar a los adadores que sean capa-
ces de batir todos los rC'cnrds y C$to lo
hace eo f'1 instante en que el triunfo de
los J1IIl'slroS es definitivo, no resignándo· ¡
se a quec!¡lr en segundo lugar.
llllilernosla } en lloble lid prOCllremos
disputar <l los demás la hegemonia a que
aspiran en el campo de la eivilización pa-
ra que el nombre de la raza ibérica nó sea
suplantado por el de la latinidad que, con
fines de todos bien conocidos tratan de ha-
cerse prevalecer en París y en Roma.
De nosotros depende que la maniobra
no triunfe. apro\'echando todos los instan·
les propicios para mantener en alto la
bandera bajo la cual deben cobijarse las
dos naciones peninsulares y los paises
de su ongen,
B. LOlS
Madrid R,o de Febrero ~l: 192G








en articulas de Vestir, logra
quien compra en los




de San Pedro S. A.
Nunca como ahora, tendrá
ocasión de comprar tan ba-
ratos, artículos tan corrien-
tes como son los blancos.
Jamás olvidará V. esta oferta
que le hacemos si visita es-
tos Almacenes
~Imacenes
de San Pedro S. ~.
LOS MfiS IMrORTfiNm DE Lft REGION
Fabtié~¡,éiól1 y t~tllcl(e~ ptlopio~
\Tellla~ al 1'01' nlaYOI' .Y detall
Casas en Barcelona, Hues-
ca, Barbastro, Lérida, Jaca,
Ayerbe, Sariñena y Monzón.
Depósito en Madrid
Sucursal de Jaca
















Urbanización yConstrucciones A. S. M. RHORRO POSITIVO
pedro Sánchet meca
Plaza de la. <-onstituci6n, 3
Próximamente instalación en JACA de una Sucursal
Saneamiento de poblaciones
Edificac iones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRE5ENTftNTE EN JftCM: D. JOSE BENEDICTO
pelayo, 62.-I3ARCELONA
Plrecelón telegráfica y lelefónica: SANC"EME(A.--Teléfono 1.704 A
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •¡ Toda persona de buen gusto no compra otra Man- ¡
• •¡ leca de Vaca ni otros Quesos que loS que elabora ¡
• •
¡ LA TEN SIN A ¡
•••••••
La manteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza_ :
•
¡ Se vende en los principales establecimiel)tos ¡· :, .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de pintor. Se ne-
cesita uno en el
Ganará desde el
Aprendiz
taller tle Rafael Gracia.
primer día,
A m a Se necesita para criar en
caso de los padres. Dirigir-
se a la pardina de Fosato Alto. (Domin-
go Palacln). C. I




T · Se ha recibido Ullaa rl m a importante partida.
Encargos, Echegaray, 12, 2.°,
Ha abierto definitivamente
su consulta en la calle
Mayor, 1, 2.° piso
Consulta: de 11 a 1





Hijos de Juan <iarda
Muebles de escritorio estilo americano.
Ficheros y material de clasificación.
ESPECIALIDAD
en cinlas y papeles para maquinas.
Importación de máquinas
UHi>ERWOOi>
